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Gamma Tau Sigma
Sing Hallelujah
Director" ••••• , . " . . . . Jim VanNess
Alpha Delta Delta
A Foggy Day
Director" • , • , . . , . . , , , Leslie Lator
Nu Sigma Chi J
This Could Be The Start of Something ~
Director. , ••••••• , • " • Cyd Wig til
Alpha Sigma
Ebb Tide
Director. • • • , • " , , • •. .. " Karen Hildreth
Theta Phi
Edelweiss
Director" •••••••••••• Linda Dyer
- - - - - - - - - -
INTERMISSION
- - - - - - - - - -
Sigma Delta Phi
Blue Skies
Director ti •••••••••• Toni Foster
Sigma Flho Sigma
The Pajama Game
Director •••• , •••••• Sue Cronin
Arethusa
Impossible Dream
Director •••••••• • • • Marilee Schang
Delta Kappa Beta
How the West was Won
Director ••••••••••• Pete Tamburro
- - - - - - - - - - - -
•
Sincere Appreciation Extended to
Elizabeth A. Gwaltney
Director of College Activitie5
Mary Ann Youngren
Assistant Dean of WOD2eIl
The Judges
, To be announced
Chairman
Mary Ann Bertv.:h
Committee . .. .. . " .. .. Ann DiFriscoRoy Church
Brian O'Keefe. " " .. " . ..
" " " , " .. "
